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Her yazar gibi ben de birçok mek- 
tublar alırım. Kiminde beğenilirim, 
iltifatlanırım; kiminde hoşlanılmam, 
ter.kid olunur, tartaklanırım. Öylele­
ri vardır ki, taşlandığım dahi olur. 
Yalnız yazar olarak değil, uzun yıllar 
devlet kapısındaki hizmetlerim dola- 
yısile de bunlara alışığımdır. Meselâ 
geçenlerde bir mektub almıştım. 
Mektub sahibi, «İspat Vazifesi» baş­
lıklı makalede başımdan geçenleri 
anlattığım için bana sualler soruyor­
du. İmzası yoktu. Fakat adını açık - 
lamamasımn sebebini şöyle izah edi­
yordu:
Şimdi Baltan filân değilmişim ama. 
Bakanlardan ahbaplarım olabileceği 
için kendisini işinden attırırmışım!..
Bu hükmü verirken yalnız bana 
değil, başkalarına da suç atfettiğini 
farketmiyen bu okuyucuma bu sütun 
larda cevab vermedim. Çünkü 
bu ve benzeri mektublar, hep 
«şahsi» dirler. Halbuki bize ayrılmış 
olan bu sütunlar, ancak genel mahi­
yette ve kamu davalarını ilgilendiren 
hususlar için verilmiştir. Yazma so­
rumluluğunu duyan bizlerin, okuyu­
cularını «şahsiyat ve indiyat» ile meş 
gul etmiyecckleri şüphesizdir. Onun 
için sustum. I$ğer bu okuyucum, ken 
dişi kadar çekingen olmıyan bir dos­
tunun adresini veya bir posta kutusu 
numarasını bildirecek olursa öğren­
mek istediği cihetleri memnunlukla 
yazarım.
Şimdi cevab vereceğim mektub, bu 
söylediklerim cinsinden değil. Oıvrn 
da imzası yok. Beni Avrupaya çağı- 
rtyor ve orada buluşmak istiyor! Ma­
alesef, şu sıralarda kendisinin bu ar­
zusunu yerine getirmek benim için 
imkânsız!.. Kaldı ki, Avrupanm ne­
resinde, kimi arıyaoağım? O da meç­
hul!.. Mektub şöyle başlıyor:
«Pazar günleri yazılarınızı takib 
ederim. Hem de ehemmiyetle. Çün­
kü daha iyi yazar yok. Belki F. Rıf- 
kı ile aynı ¿yarsınız. Türk mütefek­
kirlerinin sembolü olarak takib et­
mek isterim.Bu okuma, zaman zarfın­
da bende içten gelen bir sevgi yarat­
mıştır. Hani resmî makamların, resmî 
| şahısları kabullerinde tâbir ettiği o 
] sahte (içten gelen sevgileri) gibi mi 
i ne? Şimdi bu (içten gelen sevgim) 
i karşılığı olarak bu pazarld yazınıza 
! b'r göz atmak istiyorum.» 
j Bu başlayış, görülüyor ki, pek ilti- 
j fatlı (!) «bu pazarki yazı» dediğinin 
| «Makarios'a Mektub» olduğunu söy- 
• lersem alt tarafının nasıl olabileceği­
ni kolayca keşfedebilirsiniz, içinde 
nezaketsiz hayli cümleler, burada tek 
rar edemiyeceğim ağır kelimeler de 
bulunan bu mektub sahibi, bilhassa 
mektubumun iki yerine sinirlenmiş. 
Biri «efendi» kelimesini kutlanmam 
ve ruhanî şahsiyet olan bir napazm 
hareketini hıristivonlık esaslarına u- 
yup uymama bakımından İncelemem, 
İkincisi Bizans idaresi altında bulu­
nan Rumların, Tiirk adaletini hepe - 
nip OsmanlIlara iyi gözle bakmaları 
ve sempati duymalarıdır. Meseleleri 
objektif alamıyan bu vatandaş ckıı- 
: yueumu. üslûbun» hiç bir suretle 
hisnî bir nazar atmadan, nasikat ve 
tarih bakımından aydınlatmak a b u ­
sundayım. Kendisi gibi düşünenler 
varsa, onların da bundan faydalanıp 
Hak yola girmelerini ümid ederim.
«Efendi» kelimesine fazla asabiyetle 
parmak koymada ciddî bir sebeb gö­
remedim. Bu kibar söz, Anadoluna 
ve Türkler arasında, hattâ OsmanlI­
lardan önce de kullanılmıştır. Asalet 
ünvamdır. Bey, Bay ve Paşanın afal­
ları türkçe; bunun aslı ise rumeadır. 
Aufcntos kelimesi, bizim «efendi» nin 
köküdür. Onu Rumlar bırakmış, biz 
dilimizde asırlarca kullanmışızdır. 
Şahidim, Bedros Efendi Keresteci - 
ynn’dır. ismini böyle yazan bu dil 
bilgini, Türk Dilinin Etimolojisi hak­
kında frnnsızca eserinde dedikle­
rimi tevsik eden açıklamalarda bu­
lunmuştur. Biz, bu gibi ünvanları 
Tiirk tebaası İçin kaldırdık. Piskopos 
Makarios’u, İngiliz uyruğu olduğu ci­
hetle ona «Papaz Efendi» diye hitab 
etmekte kanunî bir mahzur görme­
dim. Sadece papaz deseydim kabalık 
etmiş olmaz mıydım?
Dinler, bütün insanlığın hayn İçin 
konmuş, istisna kabul etmez kaide - 
lerl ihtiva ederler. Beşeriyetin müş­
terek mallarıdır. İncili, yalnız hıristi- 
yanlar mı okur? Meselâ mektub sa­
hibi, Kupanı, nımca tercümesinden 
okumağa kalkarsa, kim kendisini 
bundan alıkor? O halde benim İncil­
den âyetler getirip hıristiyan mez.heb
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, lerinden birine mensub bir ruhani - 
nin bütün dünyayı ilgilendiren bir 
hareketini o âyetlere aykırı ise a - 
çıklamam, neye hakkım olmasın? Bu 
konuda yapılacak şey nedir? Ya de­
lil olarak getirdiğim Incil âyetleri -  
nin yanlış olduğunu ortaya koymak, 
yahud üstünde durulmuş hareketleri 
hıristiyanlıkça meşru gösterecek baş­
ka âyetler bulup söylemek değil mi­
dir? Bunu yapmayıp oluorta bilgi - 
sizlik hükümleri vermenin ne kıyme­
ti olabilir?
Zannımca Osmanlı devrinde ve da­
ha kuruluş zamanlarında başlıynn 
i Türklerle BizanslIlar arasındaki Bıü- 
■ nasebeti, tarafsız tarihçilerden dinlı- 
yerek tam hakikatilc kavramak, her 
iki topluluk için uyarıcı ve doğruyu 
buldurucu olacaktır! Daha o zaman­
lar Ortodoks kilisesini, Papaya bağ­
lamak istiyenler, Jan Pabolog gibi
Papa önünde katolikliği kabul eden 
imparatorlar bile görülmüştü (1369). 
Fakat bu siyaseti, kiliseden büyük 
bir ruhanî çokluğu ve halk tutma­
mıştır. Bizans tarihçisi Dukas’m an - 
lattığma göre «İstanbulda Lâtin pa - 
pazının başlığını görmektense Tür­
kün sarığını görmek yeğdir» diyenler 
az değildi. Bilhassa Bizans köylüsü­
nün durumu. Bizans idaresindeki 
vergi adaletsizliği ile OsmanlIların 
bu konuda çok dikkatli ve adaletli o- 
luşlarını görerek birinciden İkinciye 
kaçmaları şeklinde tarihe geçmiştir. 
Feodal idarede prensler ve hüküm­
darlar, halktan ölçüsüz vergi alırlar­
dı. Halbuki Osmanlı padişahları, bu­
nu ciddî ve değişmez, eşit ve âdil 
kaidelere bağlamışlardı.
Artık bundan sonra kendim susup 
bu konuda dünyaca tanınmış çağdaş 
tarihçileri söyleteceğim. Lon-lra üni-
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versitesi Şark ve Afrika Tetkikleri 
Okulu tarafından 1955 te yayınlan­
mış olan The Fail of Constantinoplc 
isimli broşürde Steven Runcıman ta­
rafından beyan edilmiş şu kanaatleri 
dinliyelim:
«Grek dünyasında 1453 ten bir çok 
seneler önce pek çoklan, Türk fet - 
hinin (içine düştükleri) çıkmaz için 
bir hal çaresi olmasına akıllarını ya­
tırmışlardı. XV. asra kadar Grek â- 
lemi o kadar çok efendi arasında 
parçalanmış bulunuyordu ki, oir 
Grek vatanperverinin, bu kadar çok 
efendi idaresinde, hattâ bunlardan 
bazıları kendilerinden olsalar bile, 
varlıklarını devam ettirmektense tek 
hâkim ve tek efendi idaresinde bir­
leşmenin halk için daha iyi olup ol- 
mıyacağını düşünmesi tamamile ma­
kuldü... Grekîer, Türk padişahı ida­
resinde bir kere daha ve yeniden bir 
leşmiş oldular. Kendi idareleri, pat­
rik başta olarak, kendi kiliseleri va- 
sıtasile icra olunmakta idi... Rekabet­
leri uzun zamandanberi Yunan tica­
retini mahvetmiş olan İtalyan tüc -  
carları aradan atılmıştı. Osmanlı im­
paratorluğunun genişliyen hududları, 
Grek ticarî teşebbüslerine yeni saha­
lar açmıştı. Rumlar, fetihten önceki­
ne nazaran kısa zamanda çok daha 
zengin bir hale geldiler ve onların 
birliğe kavuşmaları kendilerini tıya- 
setteki ayrılma günlerinde olduğun - 
dan çok daha büyük bir kuvvet yap­
tı.»
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Akşam kahvenizi 
Boğazın güzelliklerine karşı
i ç in i z
Bu sena Türk- Ekspres Bankı 
Emirgândaki muhteşem bir apart« 
manın dairelerini hediye ediyor. 
30 Mart talihlisine ayrıca 10.000'. 
lira aşya kredisi. Her şuha vs 
ajans için ayrı ikramiye.
ber 100 liraya 1 kura numarası
Türk Ekspres Bank
Işde emniyet ve sür’at
56-12 A
Bunları söyliyen, meşhur Bizans 
tarihçisi çağdaşımız bir îngiHzdir. 
Şimdi aynı derecede mühim bir oto­
rite olan Alman profesörü Paul 
Witek’i dinliyelim:
«Şunu teslim etmeliyiz ki, Ayasof- 
yanın, bu muhteşem kilisenin muha­
fazasını doğrudan doğruya Türklerin, 
bu asırlar yaşamış binayı zamanın 
tahribine karşı korumak için her tür­
lü teknik meharete ve İktisadî kay - 
naklara sahib olmaları keyfiyetine 
borçluyuz. Zira fatihler, «göçebe bar 
barlar» aslından çok uzaktılar ve Is­
lâm dünyasında olgunlaşmış, kendi­
leri için yeni bir merkez yaratmış 
büyük medeniyetin, tam mânasına er­
miş bulunuyorlardı... Fethi, çok ev - 
vel ölmüş Şarkî Romanın sonu o l ­
maktan ziyade gelecek asırlarda As- 
yanın ve Avrupanm büyük bir kıs -  
mır.m mukadderini tayin etmiş bulu­
nan bir imparatorluğun doğuşu ola­
rak görelim.»
Bu dilek, millî bîr duygunun ifa­
desi olarak söylenmemiş, ancak tari­
hî bir hüküm olarak ileri sürülmüş­
tür. Prof. \Vitek, bir Türk milliyet -  
perveri değil, sadece bir Alman tarih 
çidir. Her millet için doğru yol, an - 
cak hakikatlerin aydınlığında bulu­
nabilir. Bütün düşmanlıkların ve ha­
taların kaynağı, cehalettir. Tarihin 
dost olmağa mecbur ettiği iki memle­
ketin aydınlan selâmetle düşünüp 
hakikatlere göre hareket etmesini bil 
indidirler.
Pamukbank umumî heyeti 
toplandı
Pamukbank adi ve fevkalâde u - 
mumî heyetleri, evvelce mukarrer 
bulunduğu veçhile, 22 mart 1856 j 
tarihinde toplanmış, bilânço, kâr ve 
zarar hesabları tasdik ve idare mec 
lisile murakıblar ibra edilmiştir. 
Yapılan seçim neticesinde, idare 
m ec!si azalıklarma dokuz aded o - 
larak, Şadi Eliyeşil, Zeki Rıza 
Sporeî, Agâh Erozan, Cavid Oral, 
Zeki Baltalı, Nihad Ekmen, Adil 
İkiz, Kemal Dedeoğlu ve Kâzım 
Terliksiz intihab olunmuşlardır. 
Murakıblıklara ise, Ziya Tahsin 
Aygün, İbrahim Burduroğlu, Bekir 
Kaya seçilmişlerdir.
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